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Güneyde Fransızlara yeni darbe indirildi
Maraş bölgesinde 
çarpışma büyüyor
Kuvayi Milliye müfrezeleri, bir 
Fransız taburu ile iki süvari 
bölüğüne baskın vererek dağıttı
Fransıziar 
Anadolunun 
nerelerini 
istiyorlar ?
Fransa'nın yeni Başbakanı Aleksandr MHler&nd
Gözleri, Adana vilâ­
yetinin büyük kısmı, 
Diyarbekir vilâyeti­
nin Kemen tamamı, 
Malatya sancağı,
Maraş ve U rfa’da
ı PARİS
Türk topraklarının İngil­
tere İle Fransa arasında pay 
) aşılmakta olduğu gu gür- 
.erde Fransız idarecilerinin 
yalnız Kilikya’yı değil fa­
kat aynı zamanda bütün 
Güney Anadolu'yu, yeni Er. 
meni Devleti ila Kilikya 
arasındaki bütün Türk şe­
hirlerini talep etmekte ol­
duğu anlaşılmıştır.
Ingiliz resmî çevrelerin­
den verilen bilgiye göre, 
son Fransız muhtırasında 
talep edilen arazi şöyledir:
Adana vilâyetinin büyük 
kısmı, Diyarbekir vilâyeti­
nin hemen tamamı, Malat­
ya sancağı, Maraş ve Urfa.
Montagu tarafından ha­
zırlanan mukabil Ingiliz 
raporunda hemen hemen 
Fransızların bu talepleri 
kabul edilmekte yalnız Er- t 
menistan He bu Fransız Man 
da bölgesi arasındaki katı 
sınırın müttefiklerarası bir 
komisyon tarafından İleride 
tespiti teklif oiunmaktad.r.
Lord Curzon ise, muka­
bil muhtırasında Fransız 
talepleri üzerinde uzun boy­
lu durmakta, fazla bir iti­
raz ileri sürmemekle be­
raber şu noktalan da be­
lirtmektedir:
— Kilikya’da Fransa he­
men bütün Adana vilâyeti­
ni istemektedir. Bu, eski 
teklifidir. Fakat bidayette 
Bertelo, bu vilâyet üzerinde 
Sultan’m hükümranlığının ta 
mlabileceğini söylemiş ken, 
şimdi bu teklifini geri al­
maktadır.
Bıı vilâyet etnolojik ba­
kımdan Türktür. Tarahsız 
bir Amerikan tahminine gö 
re. 290 000 Müslüman 20 000 
Rum ve 75 000 E ’meni bu­
lunmaktadır Müslümanların 
büvük çoğunluğu da Türk
tür.
Lord Curzon, Fransa'ma 
(Syses - Plcot) gizli and- 
,aşmışına dayanarak bu Döl 
geyi talep ettiğini de oe- 
lirimektedir.
İngiliz Dışişleri Bakarı, 
Fransa’nın bu bölgede Ce­
miyeti Akvam adına Man­
da idaresi tesis edeceğini, 
Ermeni haklarını soluyaca­
ğını kaydederek Küikya’- 
daki Ermenilerııı orada d ürk 
idaresine terkedilmameyı t.ü 
yük önem atfettiklerin de 
hatırlatmaktadır.
TAMPON BÖl GE !
Lord Curzon. Fransızların 
talep etmekte oldukları ve 
Kilikya ile venl Ermenistan 
Devleti hudutları ve Muş 
ovası arasında kalacak oian 
bölgenin kurulmasının he­
deflerinden birinin Türkler, 
le Araplar arasında oir
tampon bölge tesisi oldu­
ğunu belirtmekte ve ou ha­
valide Hıristiyanların ya­
şadıklarını söyleyerek ta­
leplere itiraz etmemektedir. 
Aynı zamanda yeni Ermen; 
Devleti ile Fransız Manda 
bölgesinin hem hudut ol.
masının Ermeniler için bir 
garanti teşkil edeceğini de 
eklemektedir.
Lord Curzon’a göre. bu
bölgeyi de Fransa, Sykes - 
Picot andlaşmasma daya­
narak talep eylemektedir.
Orta Doğu topraklarını 
Ingiltere ile Fransa arasıo- 
da taksim eden Sykes - P! 
eot andiaşması 1916 yılının 
ilk yarısında hazırlanmış­
tır.
N O T A  D Ü N
İngiliz, Fransız ve Italyan 
Yüksek Komiserlerinin Harbiye 
Bakanı Cemal Paşa iie Genel­
kurmay Başkam Cevat Paşa’- 
aın istifalarım isteyen müşte­
rek notalarını, aralarında çı-
V E R İL M E D İ
kan bir İhtilâf sebebiy’e dün 
veremedikleri anlaşılmıştır. İtal 
yan komiserinin, notanın biz­
zat yüksek komiserler tarafın­
dan götürülüp verilmesine iti­
raz ettiği öğrenilmiştir.
Bölgemizde bu ayin itk 
haftası içinde Fransız iş­
gal kuvvetlerine karşı başla 
mış olan çarpışmalar büyü­
mektedir. Maraş şehrinin 
içinde de savaşın başlaması 
her an beklenmektedir. Bir 
Fransız taburu iie iki süvari 
bölüğü dün Harabe yakınla 
rında baskına uğratılıp da­
ğıtılmıştır. Bu düşman kuv­
veti perişan bir halde Maraş 
kışlasına dönmüştür.
Ayıntap yolunun, Kuvayi Mil 
lîye müfrezeleri tarafından ke­
silmesi üzerine Maraş’ı takviye 
edememek endişesine kapılan 
ve moralleri de sarsılan Fran- 
sızlar, karargâhları Pazarcık'ta 
bulunan Kılıç Ali kumandasın­
daki Kuvayi Millîye kuvvetleri­
ni dağıtmaya karar vermişler 
ve hazırlığa girişmişlerdir. Ay 
nca işgâl kumandanlığı yaptığı 
açıklamada, Pazarcık’ta kuvvet 
ler için, «Eşkıya» demiş ve 
bunları dağıtacağım da bildir­
miştir.
Bunun üzerine Kılıç Ali Bey, 
işgâl kumandanlığına bir me­
saj yollayarak, «Eşkiya» tâ­
birini protesto etmiş, halkın hür 
riyeti ve bağımsızlığı için si­
lâha sarıldığını da bildirerek 
gönderilecek olan Fransız kııv 
vetlerinin ateşle karşılanacağı­
nı ihtar eylemiştir. Bu ihtara 
İşgâl kumandanı büsbütün si- 
nirlenmiştir.
Dün erkenden bir Fransız ta 
buru dağ yolundan, Mutlu üze­
rinden, iki süvari bölüğü de 
güneyden Maraş - Pazarcık şo- 
şesi üzerinden Pazarcık’a doğ­
ru harekete geçirilmiştir. Der­
hal durumdan haberdar edilen 
Kılıç Ali Bey, Pazarcık’la bir 
kilometre batısında Hacıahrnet 
mevkiinde kayahk ve çalılıklar 
arasında pusu kurmuş ve ay­
rıca Yakup Hamdı müfrezesini 
Pazarcık'la 5 kilometre güne­
yinde ve Pişkin Ali Rıza müf­
rezesini de şoşe boyunda Ak­
su köprüsü civarında mevzi 
aldırmıştır. Aksu çayının kil* 
zeyindeki Harabe köyü sırtları­
na da güvenlik için küçük bir 
müfreze göndermiştir.
BASKJN
Pazarcık’tan geç vakit alman 
haberlere göre, Fransız kuv­
vetlerine ilk baskım Aksu kop 
rüstinde Yakup Hamdi müfreze 
si yapmış, Fransıziar buradan 
çekilirken Harabe köyü sırtla­
rındaki millî müfrezeden ikin­
ci darbeyi yemişlerdir. Bunun 
üzerine Maraş’a doğru çekilme 
ye başlayan işgâl kuvvetini yol 
boyunca da Hüseyin Efe’nia 80 
kişilik müfrezesi sağdan sol­
dan vurmuş ve ağır zayiata ug 
ratmıştır.
Ya Fransıziar şimdi Maraş 
içinde tahkimat yapmakta ve 
muhasara hazırlanmaktadırla r.
Fakat şehirde Müdafaa! Hu 
kuk Cemiyeti de kuvvetlerini 
toplamaktadır. Maraş’da savaş 
her an başlayabilir.
bir miting
İSTANBUL’A DAİR İNGİLİZ PLANLARI PRO­
TESTO EDİLDİ, FAİK AHMED BEY: “ AND E. 
DERİZ, ŞEREFLİ ÖLÜM YOLUNDAN AYRILML 
YACAGIZ " DEDİ
TRABZON
Dün şehrimizde Millet mey 
danında toplanan onbinlerce 
halk, Türkiye'nin parçalanması 
ve İstanbul atılması ile ilgili 
Avrupa devletlerinin kararları 
nı şiddetle protesto etmiştir.
Mitingin öğleden sonra baş 
layacağı ilân edilmiş olmakla 
beraber meydanın sabahtan i- 
tibaren dolmaya başladığı ve 
bütün Türk dükkânlarının ka 
pandığı görülmüştür.
İlk önce (İSTİKBÂL) gaze. 
tesinin başyazarı Faik Ahmet 
Bey kiirsiiye gelmiş, mitingin 
sebep mevzuunu, mütarekeden 
sonraki durumu izah etmiş ve 
İstanbul'un Türkiye’den ayrıl­
masına imkân olmadığını da 
ekleyerek «Avrupa bizi uçuru 
ma sürüklemek istedikçe and 
ederiz ki, şerefli ölüm yolun
dan ayrılmayacağız» demiştir,
Daha sonra Darülmuallimi». 
müdürü Mustafa Reşid, dâva 
vekili Salih Zeki ve Beyansa, 
de Behram Nail beyler de k» 
nuşmuşiardır.
Onbinlerce kişi tarafından 
büyük bir heyecan ve teessür 
içinde ittifakla kabul edilen ve 
İtilâf Devletleri yüksek komi 
serlerine yollanan protesto tel 
grafmda şöyle denilmektedir:
«Daha dün bize adalet vaa- 
deden Avrupa’nın bazı siyasî 
ricalinin her köşesi Türk ve 
her ciheti bir İslâm abidesi ta 
şıyan halifelik m akam  hakkın 
dakı meşftm tasavvurlarını bü 
yük Allah’ına sığman ve bu 
gün miting halinde toplanan 
binlerce Türk ve Müslüman 
ahdi pe.vman ederek nefret ve 
lanetle reddeder.»
İSTİKLÂL HARBİ GAZETESİ. SALI 20 OCAK 1970
Yunan başbakanı Loyd
İlli!
Corc’un müşaviri mi?
Montagu* nun Türkiyeye dair gizli muhtırası 
kendisine verilen Venizelos, bunu tenkid 
ederek Türkiyenin ne hale getirilmesi lazım 
geldiğini Ingiliz başbakanına bildirdi
PARİS
İngiltere hükümetinde Hin­
distan işleri bakanı Montagu 
tarafından hazırlanan «Türki­
ye ile barış andlaşması» muhtı 
rasının bizzat Başbakan Loyd 
Corc tarafından Venizelos’a 
verildiği ve kendisinden bu 
muhtıraya dair görüşlerini bil 
dirmesi istendiği öğrenilmiş 
tir.
Venizelıs 12 ocakta Monta. 
gu muhtırası hakkında görüş 
1 erini toplayan bir mektubu 
Loyd Çorca göndermiştir. 
Bunda. Türklerin Avrupa’dan 
ve İstanbul'dan atılmalarına 
dair eski görüşünü tekrarla­
makta, 27 ekim 1919’da Londra 
da İngiliz hükümetine de bu 
yolda bir muhtıra verdiğini ha 
tırlatmaktadır.
Fakat Yunan Başbakanı, 
Türklerin İstanbul'da bırakıl­
maları ihtimali karşısında da 
taleplerini ve mukabil görüşle 
rini şu şekilde sıralamaktadır:
— Eğer Türkler İstanbul’da 
kalacaksa, Trakya sının mut 
lak olarak Çatalca — Terkos 
hattı olmalarıdır. Avrupa’da 
yeni Türk devletine daha faz 
la toprak verilmemelidir. Mon 
tagu muhtırasında yeni Türk 
devleti için teklif edilmekte o- 
lan Enos — Midye hattının Gü 
ney—Doğu’sundaki bölgede, Ge 
libolu sancağı, Enos kazası, 
Malkara kazasının yarısı, Te­
kirdağ kazası, Çorlu kazası, Si 
livri kazası, Çatalca kazasının 
yarısında umumî nüfus 261.665 
dir ve bunun yalnız 86.193’ü 
Türkttir. Bu bölgede 145.639 
Rum ve 18.368 Ermeni vardır. 
Ermeni oartiği de geçenlerde 
Sulh konferansına ulaştırdığı 
gizli bir muhtırasında bu ra­
kamları vermekte ve Yunan 
idaresini istemektedir. Gelibo­
lu’da Yunan idaresinin bulun­
ması Boğazların beynelmilel 
idare altına konmasını güçleş 
tirmez.
ASKERÎ KUVVET!
Venizelos, Montagu’nun, ku­
rulacak yeni Türk devletinin 
deniz kuvveti de olması husu­
sundaki teklifine itiraz ederek 
şu noktaları belirtmektedir:
— Bulgaristan barış andlaş 
masında bu memlekete donan 
maya sahip olma müsaadesi 
verilmemiştir. Türkiye’ye ne­
den Bulgaristan’dan daha imti 
yazlı bir durum tanılıyor? Or 
du veya jandarma teşkili rae 
selesine gelince. İstanbul’da ve 
Avrupa vakasında, Padişahın 
küçük bir muhafız kıtasından 
başka hiçbir Türk askerî kuv 
veti bulunmamalıdır. Ayrıca 
Karadeniz ve Çanakkale Boğaz 
larına bakan Asya toprakların 
da 100 kilometre derinliğine 
kadar da hiçbir Türk kuvveti 
bulunmamalıdır.
İngiliz hükümetinin gizU muh 
tıraiarı Loyd Core tarafından 
kendisine verilen ve görüşleri 
istenen Yunan Başbakanı Ve. 
nizeios
HARP TAZMİNATI!
Yunan Başbakanı, Montagu 
muhtırasının. Türkiye devletin 
den harp tazminatı alınmama 
sına dair bölümüne de itiraz 
ederek şu hususları ve taleple 
ri ileri sürmektedir:
— OsmanlI devleti birçok 
ırkdaşlarımızı evlerinden yurt 
larından attı Son beş sene i- 
çinde Yunan hükümeti, Osman 
lı hükümetinin zorla sınır dışı 
ettiği 400 000 muhaciri Yuna 
nistan’da besledi. Türkiye bu­
nu tazmin etmelidir. Sınır dışı 
ettiği bütün bu muhacirleri ge 
ri almalı, onlara eski evlerini, 
topraklarını, mallarını verme­
li veya tazmin etmeli ve ayrıca 
eski işlerini yeniden yürütebil 
melerine yardımcı sermayeyi 
sağlamalıdır.
AZINLIKLAR!
Venizelos, muhtırasının bu 
bölümünde evvelâ İzmir ve ci 
varındaki toprakların kendisi­
ne bırakılmış olduğunu pren­
sip olarak kabul ediyor ve Er 
meni devleti de kurulduktan 
sonra geriye kalacak Türk dev 
leti sınırları içindeki azınlıkla 
rın durumunu mütalâa etmek 
te ve şunları ileri sürmektedir:
— İstanbul da dahil edilse 
bu Türk devletinin sınırları 
içinde 1.332.000 Rum, 630.000 
Ermeni ve 300.000 kadar başka 
azınlıklar kalacaktır. Yani 
Türk devletinin nüfusunun 
dörtte birini bunlar teşkil ede 
çektir. Büyük Rum topluluğu 
nun 478.000’i Pontus denilen 
Trabzon, Sivas, aKstamonu vi 
Lâyetlerinde yaşamaktadır. Di 
ğer bir büyük grup da Bursa, 
İzmit ve Biga sancaklarında- 
dır ve bunların nüfusu da
384.000’dür. 337.000 Rum da
İstanbul vilâyetinde, Çekmece 
ve Çatalca bölgesindedir. Bun 
ların dışında da dağınık ola­
rak 133.000 Rum daha vardır.
Venizelos çok sıkı kontrol te 
sis edilmediği takdirde Türk 
ierin bunları imha edecekleri­
ni iddia etmektedir.
Bu muhtırayı verdikten bir 
kaç gün sonra Venizelos, İngi 
liz Başbakanına acele ikinci 
bir mektup yollamış, bazı nok 
taları unuttuğunu ima eyleye­
rek, azınlıkların korunması bö 
lümüne şu teklifi getirmiştir: 
Müttefik devletler, Türk devle 
tine barış andlaşması ile kati 
surette bildirmelidirler ki, e- 
ğer bu azınlıklara her hangi 
bir hareket olduğu takdirde 
Türkler İstanbul’dan hemen a- 
tılacaktır!
Venizelos’a göre, yeni Türki 
ye devleti sınırları içinde ka 
Iacak 2 milyon kadar azınlık 
ancak bu suretteko runabilecek
tir.
İZMİR YUNAN’IN!
Harp içinde OsmanlI Devle 
ti tarafından kaldırılan kapitü 
lâsyonlarm da yeniden tesisi 
ni talep edep Yunan Başbaka 
nı ilk muhtırasına ek olarak 
gönderdiği ikinci yazıda bir 
başka noktaya bilhassa temas 
etmekte ve padişahın Istan 
bul’dan atılması halinde İz­
mir ve bölgesi üzerinde «Os­
manlI Hükümranlığı» nın söz
Bir Ingiliz ajanının ihbarı:
SİVAS'TA"
CEMİYETİ" KURULDU...
İngiliz yüksek komiseri, 11 Çok gizli ajanı ”n 
dan elde ettiği raporu Londraya yolladı ve hrjs 
tiyan idaresindeki İslâm memleketlerini ayak­
landırmak için faaliyet başladığım bildirdi
LONDRA
İstanbul’da İngiliz yük­
sek komiser vekili Amiral 
Webb tarafından 16 ocakta 
yollanan bir raporda. Anado 
lu’da yeni bir İslâm Cemi­
yetinin kurulduğu ve bu­
nun adının da (Muvahidin) 
olduğu bildirilmiştir.
Amiral \Vebb raporunda: 
«Çok gizli bir ajan vasıtasiy 
le temin ettiğini» söylediği
bir beyannameden de bah­
setmekte ve (Muvahidin) ta 
rafından gizli yayılmış olan 
bu beyannamede hedeflerin 
ve gayelerin anlatıldığı da 
izalj edilerek şu bilgiyi ver 
mektedir:
— Anadolu’da minicilerle 
ittihatçılar tarafından teş­
kil edilen bu Panislamik ce 
mıyet ilk büyük toplantısını 
11 kasım 1919’da Sivas’ta 
yapmıştır. Bu ilk toplantıya 
37 delege katılmıştır. Bun­
ların 12’si milliyetçi hareke 
ti temsil edenler olmuştur 
ki, aralarında Mustafa Ke­
mal ile Rauf da bulunmuş­
tur! Mısır, Suriye, Arabis­
tan, Güney Kafkasya ve 
Kırım toplantıya dokuz de 
lege yollamışlardır.
— Islâm memleketlerini 
idareleri altında bulundu 
ran bütün Hıristiyan dev 
letlerine karşı bütün Müs 
lümanîarı ayaklanmaya ça­
ğırmak kararı verilmiş ve 
gizli ajan vasıtasiyle elde 
ettiğim beyannameden bir 
milyon adet basılmıştır. He
def bütün Müslüman mem 
leketleri, başta OsmanlI ha 
lifesi olmak üzere bir «İs­
lâm konfederasyonu» için- 
ae toplamaktır. Bu maksat­
la Sivas toplantısından son 
ra Mısır ile Suriye üçer, 
Trak’a iki, Kafkasya’ya, A- 
zerbeycana dört, Afganis­
tan’a, Tunus’a, Fas’a ve 
Hindistan'a birer delege 
gönderilmiştir. Hıristiyan 
devletlerin imhasını hedef 
tutan bu cemiyetin şimdi­
den Şam, Hums, Kahire, 
Zor, Bagdad, Halep, Hay- 
fa, Kuveyt, Necef’de kol sal 
dığı öğrenilmiştir.
Amiral Webb raporu so 
nunda, şu son iki ay zarfın 
da Hıristiyan devletlere 
karşı İslâm ahaliyi ayaklan 
dırmak için Anadolu’da ge 
niş faaliyet sarfedildiğine 
dair raporlar almış olduğu­
nu, bundan Londra’yı ha­
berdar ettiğini ve bu son 
beyannamenin de bu geliş­
meyi teyid eylediğini ekle­
mekte tedbirler alınmasını 
istemektedir.
NOT — Anadolu’da mil­
li hareket çevrelerinde 
böyle bir toplantı oldu­
ğuna dair hiç bir haber 
mevcut değildir. İngiliz- 
leri endişeye sevketmek 
için bu bilgilerin bizzat 
millî çevreler tarafından 
«gizli ajan» 1ar vasıtasiy 
le İngiliz yüksek komiser 
liğine iletilmiş olması 
muhtemel görülmektedir.
de kabul edilebileceğini fakat 
Türklerin İstanbul’da kalması 
na karar verildiği takdirde Yu 
nanistan’ın da İzmir ve bölge 
sinde yerleşmesi icap edeceği­
ni belirtmektedir.
Yunan Başbakanı, neden İz 
mir ve bölgesini istediğini an 
latırken bu bölgede Rumların
çoğunlukta olduğunu, medeni« 
yet, kültür bakımından üstün 
bulunduğunu da ileri sürmek, 
tedir. Ve İstanbul’da Türklerin 
kalması halinde İzmir ve böl 
gesinde bir «Türk hükümran 
lığının» sözde dahi tanınması 
nın mevzubahis olmamasını 
istemektedir.
UHtHHUIttllWmmMIHIMMMItMIHIHmilHmtIllltHHIHtMfHMIlltHtWttmMtHHttttimmHtimit
Fransaya, Atina 
I basınının tavsiyesi
«Anadolu’da büyük bir Yu 
nanistan kurulursa Fransa’ 
nın ekonomik menfaatleri 
çok daha fazla sağlanmış o- 
lacaktır. Fransa’nın ekono­
mik çıkarlarını Türklerden 
ziyade Yunanistan gözönünde 
tutulacaktır ve Fransa’nın 
bundan kazancı çok daha faz 
la olacaktır.
EN İYİ KAPICI
îstanbul’da Rumca yayın­
lanmakta olan gazeteler de 
ayni şekilde Fransız gazetele 
rine çatmaktadırlar. Bilhassa 
geçenlerde Paris'in (Le 
TEMPS) gazetesinin Türkle­
rin İstanbul’da kalmaları le­
hinde yazdığı makale Rum 
çevrelerini sinirlendirmiştir. 
(Le TEMPS) bn makalesinde 
Yunanistan’ın boğazlar için
« Anadolu’da büyük Yunan stan kurulursa 
Fransanın ekonomik çıkarları daha 
İyi kollanır »
»İyi bir kapıcı» olamıyacağı- 
nı ve onların oraya yerleşme 
si ile Bulgarların da İstan­
bul’a göz dikeceklerini ve bu 
sebeple de İstanbul’un koıu- 
namıyacağını yazmıştı.
Bu yazıya cevap veren 
(EMBROS) gazetesi, Yunan 
ordusunun boğazlar için «En 
iyi kapıcı» olacağını yazmak­
ta ve Bulgarların hiçbir za­
man tehlike teşkil edemiyece 
ğini de eklemektedir.
AKŞAM gazetesi de dün
EMBROS'a cevap vererek 
diyor ki:
«Bu makaleyi neşreden 
(TEMPS) gazetesi şarkı he 
le İzmir vukuatını iyi ta­
nıtıyor. Koca Yunan ordu 
sunun bir avuç zeybek kar 
şısmda sekiz aydır dans et 
tîğini biliyor. Eğer AMB- 
ROS'un dilini konuşanlara 
mutlaka bir kapıcılık lâ­
zımsa, İstanbul’da banka­
lar. lokantalar ve saire 
vardır. Bu vazife onlara 
çok bile gelir.»
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
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